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MOTTO 
 
 
 
ًادَغ ُتْوَُمت َكََّنأَك َِكتَرِخِلِ ْلَمْعاَو َاَدَبأ ُشْيَِعت َكََّنأَك َكَايُْندِل ْلَمْعِإ 
 
Artinya:     “Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup 
selamanya. Beramalah untuk akhiratmu seakan engkau mati 
besok” 
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KATA PENGANTAR 
 مْحهرلا ِهللَّا ِمْسِب ِمْيِحّرلا ِن  
 ىلع و محمد نا ديس ينلس رلما و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو ينلم اعلا بر لله دملحا
ينعجما هبحصو هلادعب ام ا ،  
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